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ARCHIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
I
o "Istituto Sieroterapieo Mila-I
nese" adoptou, desde a sua fundação, o
CONTROLE BIOLOCICO
que é a unica operação capaz de offerecer
as necessarias garantias de esterilidade dos
productos biologicos.
Esse controle tem sido feito da maneira
mais escrupulosa possivel, tanto que até hoje
não se teve noticias de menor incidente ve-
rificado na applicação dos productos 1. S. M.
Porisso o "Istituto 8ierotel'apiCO IH·
laneso" pela sua natureza puramente scien-
ti fica, não visando lucros commerciaes, e pe-
los scientistas de fama mundial que conta
entre os seus collauoradores, cada um á che-
fia de uma Secção especialisada (productos
opotherapicos, sõros, vaccinas, chimiothera-
pia, veterinaria, etc.), está em condições de
merecer a mais absoluta confiança e portanto
a preferencia dos Snrs. Medicos.
Laboratorio
8acteriologico - Serologico e Chimico
(la
Pharmaeia Sanitas
Porto Alegre, Rua Vig. José Ignacio 82
- Exames de URINA: -
Analyse quantitativa de azoto t<ttal, urea. acido
urico, purinas, chlonu etos. phosphatos, glycose,
etc. etc.
- Exames de SANGUE: -
Analyse quantitativa de urea. acido urico, gly-
cose. chl'1ruretos, phospha os, cholesterina sego
os methodos milllmetricos de Ivar Bang e L
Pincussen.
Contagem de globulos vermelhos e brancos.
Formula leucocytaria sego V. Schilling.
Reacção classica de Wassel"mann, Saebs-
Georgi, Meinieke (M. T. R.) Dold.
Exames de escarro, fezes, Exsudatos e
Transudatos, Pus, Sueco gastrieo, lei-
te, etc. etc.
Exames bacteriologieos de todas as moles-
tias infeccio"as do homem e dos animaes.
DirEctor technico: Dr. 6. Gustine,
Ex-assistente do Geheimrat Prof. Dr. Frosch - Berlim.
ANTISEPTICO BACTERICIDA
COfilIo co RATIVO E PARA liYGIEf'lE If'iTIlVIA DAS SEN.lfO~AS
.á E..A..6E
CH 2 0 21 Cg H 7 C, 80 3 H 3 + AL2 K2 S0424H2 O
TRIOXYMETHYLENE BRANCO, PARAMETILISOPROPILFENOL
E ACIDO ORTHOBORICO
Nem toxieo, nem eaustieo
Receitado com muito resultado nas Yaginites, bartolinites, metrites, salpingo-ovarites e leucorrhéas
ACÇÃO ANTIPHLOGISTICA MANIFESTA
Em caixas com 20 papeis ~ ...... A' venda nas boas Pharmacias eDrogarias
Amostras e Ijittel'atura n (lisposição dos Senhores Medicos
Pedro Baldassarri & Irmão - Caixa Postal 847 - S. Paulo
